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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK02 Sabtu 13:01-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Sabtu 
13 Mar 2021 
Tata tertib di Laboratorium. Keamanan dan Keselamatan 
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27 Mar 2021 







3 Apr 2021 







10 Apr 2021 







24 Apr 2021 















5 Jun 2021 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK02 Sabtu 13:01-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Sabtu 
















26 Jun 2021 







3 Jul 2021 















 UTS   FITRIANI 
 
15 
13 Juli 2021 UAS   FITRIANI 
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






FITRIANI, Dra., M.Si. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015095 - Praktikum Kimia Organik 
: D2 
Dosen : FITRIANI, Dra., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Mar 2021 20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 10 Apr 2021 24 Apr 2021 28 Mei 2021 5 Jun 2021 12 Jun 2021 22 Jun 2021 26 Jun 2021 3 Jul 2021 10 Jul 2021 
   
1 2004015026 DELLA IZALIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
   
13 100 
2 2004015041 FAJRIN FAHIRAH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
   
13 100 
3 2004015070 IRA SASKIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
   
13 100 
4 2004015139 FABIO KANNAVARO GUNAWAN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
   
13 100 
5 2004015145 NURFARHANI SARI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
   
13 100 
6 2004015159 DINDA SALMA APRILIA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
   
13 100 
7 2004015163 ELI PUSPITASARI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
   
13 100 
8 2004015174 DEWI EKA APRILIYANI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
   
13 100 
9 2004015224 MUTIA ALDILLA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
   
13 100 
Jumlah hadir : 9.00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2004015026 DELLA IZALIA  74 86  75 80 B 78.00
 2 2004015041 FAJRIN FAHIRAH  60 84  80 80 B 76.00
 3 2004015070 IRA SASKIA  64 84  58 80 B 68.20
 4 2004015139 FABIO KANNAVARO GUNAWAN  60 84  60 80 B 68.00
 5 2004015145 NURFARHANI SARI  62 84  60 80 B 68.50
 6 2004015159 DINDA SALMA APRILIA  68 87  80 82 B 78.95
 7 2004015163 ELI PUSPITASARI  60 85  83 82 B 77.65
 8 2004015174 DEWI EKA APRILIYANI  60 85  85 83 B 78.55
 9 2004015224 MUTIA ALDILLA  60 84  66 83 B 70.70
FITRIANI, Dra., M.Si.
Ttd
